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Introducció: objectius de la base de
dades
L'arxiu de premsa que manté el Centre
de Documentació en Sociolingüística de
la Direcció Genera l de Política Lingüística
disposa actualment de més de 40.000 notí-
cies i articles periodís tics relacionats majo-
ritàriament amb la llengua catalana, però
també amb el castellà i altres llengües pre-
sents a Catalunya i, ocasionalment, amb
llengües de demografia mitjana o minori-
tària d'arreu.
Històricament , les notícies i articles perio-
dístics es conservaven en format micro-
fitxa. De fet, els corresponents al període
1982-1999 encara s'hi con serven. Laneces-
sitat, però, de fer un tractament més apro-
fun dit de cada notícia i facilitar-ne l'accés
al públic, jun tamen t amb les possibilitats
que ofereixen les noves tecnologies, van
conduir l'any 2000 a substi tuir aquest sis-
tema per un a base de dades docu mental,
que permet un millor tractamen t, un a con-
servació més segura, un a recerca més pre-
cisa i una difusió més extensa de la docu-
mentació periodística.
Així, la base de dades de not ícies i arti-
cles periodístics relacion ats amb la llengua
que manté i difon el Centre de Documen-
tació en Sociolingüítica ha estat dissenyada
i muntada amb un doble ob jectiu:
• D'una banda, garantir la conservació i
tractament de tota la documentació perio-
dística generada per la premsa editada a
Catalunya, i a altres territoris de parla cata-
lana, relacion ada de manera directa o indi-
recta amb la llengua.
• De l'altra, poder oferir informació exhaus-
tiva, actualitzada i tractada documental-
ment, a totes les persones interessades en
qualsevol qüestió relaciona da amb la llen -
gua catalana i altres present s a Catalunya,
i de manera menys exhaustiva , amb altres
llengües de demografia mitjana o min ori-
tàries d'arreu.
Contingut de la base de dades
Aquesta base de dades inclou tot a mena de
documentació periodística (notícies, arti-
cles d'op inió, entrevistes, etc.) editada al
Principat de Catalunya i, ocasiona lment,
en alt res territoris, que tracti, de manera
general o específica, informació relacio-
nada amb la llengua en diferents àmbits.
Des que es va dissenyar i posar en funci o-
nament, el gener de 2002, fins a l'ago st
d'enguany ha aplegat més d'l1.000 docu -
ments.
Amb la finalitat de proporcion ar un trac-
tament adequat de la informaci ó i facilitar
als usuaris un alt percentatge d'èxit en
les seves cerques, les temàtiques tractad es
s'han agrupat en 9 grans àmbits secto rials,
cadascun dels quals es divideix en subàm-
bits més específics que, de manera esque-
màtica, corresponen a:
• Corp us lingü ístic: inclou temes com
variacionisme, auto rita ts lingüístiques i
normat iva, entre d'altres.
• Enfocame nts genèrics sociolingüístics:
inclou qüestions relacionades amb la nor-
malització lingüística, el plurilingüisme, el
contacte de llengües, la vitalita t lingüís-
tica, etc.
• Gestió i administració públi ca: fa refe-
rència a la llengu a a les diferents adminis-
tracions públiques, des de la local fins a les
internacionals.
• Ensenyament: inclou des de l'infantil
fins al superior, a més de tot tipu s d'ense-
nyament no reglat.
• Mitjans de comunicació: com ara premsa,
ràdio , televisió, mitj ans inform àtics, etc.
• Cultura no mediàtica: inclou info rmació
sobre temes diversos, com ara esports,
tur isme i lleure, música o altres activ itats.
• Activitat socioeconòmica: inclou descrip-
tors relacion ats tant amb les grans com
amb les petites indústries, empreses i temà-
tiques relacionades.
• Associacionisme: fa referència tant a
associacions lingü ístiqu es com culturals,
religioses o qual sevol altra .
• Relacion s interpersonals i entre els dife-
rents grups humans.
El gràfic 1 presenta el nombre de notícies
i articles existents per al període gener
2000-agost 2002 corresponents a cada gran
àmbit temàtic. Val a dir, però, que no són
excloents , i que sovint una notícia fa refe-
rència a més d'un àmbit temàtic.
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Amb la finalitat de garan·
tir la conservació de la
documentació i poder-la
oferir tractada documen·
talment a tots els inte·
ressats, el Centre de
Documentació en Socio-
lingüística de la Direcció
General de Política Lin·
güística ha creat una
base de dades de notí·
cies i articles periodís-
tics relacionats amb la
llengua. L'autora de l'arti·
c ie ens en descriu el con-
tingut i el funcionament.
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Gràfic 1. Àmbits temàtics tractats
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Utilitat de la base de dades
L'arxiu de premsa proporcion a informaci ó
tan t als usuaris intern s (equip directiu i pla-
nificadors lingüístics de la Direcció Gene -
ral de Política Lingüística) i altres direc-
tament relaciona ts amb aquesta institució
(tècnics de la Xarxa Tècnica de Política
Lingüística o tècnics del Consorci per a
la Normalització Lingüística), com a usua-
ris externs (lingüis tes, sociolingüis tes, estu-
dian ts, periodistes, polí tics, opos ito rs i
qualsevol altra persona interessada en els
aspectes socials del llenguatge).
El fet de disposar de notícies i articles
periodístics, degudament classificats i orde-
nats, sobre la situació de la llengua en dife-
rents àmbits sectorials i geogràfics, i amb
diferen ts nivells d'aprofundiment, repre-
senta un gran avantatge per a tots els estu-
diosos de la llengua. En primer lloc, dóna
la possibilitat de disposa r constantment
d'informació actualitzada sobre qu alsevol
tema relacionat amb la llengua, la qu al
cosa resulta pràcticament impossible en el
cas de la docum entació editada. En segon
lloc, malgrat la immediatesa d'accés que
proporciona Internet al mateix tipus de
documentació (recordem l'existència de
versions electròn iques de la majoria de
diaris) la base de dades de no t ícies i arti-
cles perio dístics permet fer un tractament
acurat i apro fundit de cadascun d'ells, al
mateix temps que conserva, sense límit de
data i de manera perma nent, to ta la infor-
mació que tracta.
Ens trobem, per tan t, davant d' un pro-
ducte amb un dob le valor afegit, ja que per
t i it t relacions interpersonalssoci~~cl~~~m ica grups humans 400
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una banda proporciona accés a informa-
ció actualitzada tant de caire gene ral com
molt específica i, per l'altra, permet con-
sultar informació retrospectiva sense limi -
tació de data . A més, els camps definits i
el tractament que es fa de cada document
faciliten rapidesa en el mo ment d'e fectuar
les cerques i un percentatge molt alt de
precisió de resultat s.
La informació perio dística que inclou
aquesta base de dades és potencia lment
susceptible de ser utilitzada en treballs
d'investigació sobre situacions concretes
de la llengua. Així, per exemple, permet
fer comparacions del tractament d'una
ma teixa no t ícia en funció de la ideo logia
del diari , del seu abast geogràfic (segons es
tracti de premsa local o de caire genera l),
de la llengua d'edició (si es tracta d' un diari
editat en català o en castellà), o de qu alse-
vol altre punt de vista. També permet fer el
seguiment de temes concrets dur ant perío-
des determinats, comparar estils perio-
dístics i fer anàlisi del discu rs al llarg del
temps, recercar en el camp de la sociologia
de la comunicació o d'altres.
Estructura de la base de dades
Per tal d'aconseguir un òptim trac tament
i recuperació de la informació que conté,
la base de dades disposa de 15 camps
d'alimentació/consulta, que pertanyen a 3
categories diferents:
• camps amb termes preseleccionats
• camps de text lliure
• camps amb hipervincle
El fet d'incloure llistes obertes de termes
preseleccionats per a determinats camps
respon al triple objectiu de facilitar la in tro-
ducció correcta de dades, proporcionar a
l'usuari agilitat en les seves cerques, i asse-
gurar la pertinència dels resultats correspo-
nents.
Disposar d'aq uesta mena de termes pro-
porcio na, d' una banda, la seguretat qu e els
termes de catalogaci ó i els de recuperació
de la info rmació són exactament els matei-
xos i, de l'al tra, permet a l'usuari novell de
familiaritzar-se amb els termes preseleccio-
nats i triar els més adien ts a les seves neces-
sitats informatives (vegeu la taula 1).
El sistema permet la modificació i addi-
ció de nous camps i els seus term es corres-
ponents, la qu al cosa facilita l'actualització
constant i el manteniment al dia de la base
de dades.
Consulta de la base de dades
a) des d'on es pot consultar?
Ara per ara, la base de dades de not ícies
i articles periodístics sobre la llengua cata-
lana és accessible de forma local al Cent re
de Documentació en Sociolingüística de la
Direcció General de Política Lingüística.
Properamen t, però, es posarà en línia, de
manera que a partir del2üü3 podrà ser con-
sultada des del lloc que l'usuari desitgi, tot
accedint a la pàgina del Centre de Docu-
mentació del web Llengua catalana (http://
cu l tura. gen ca t .n et/ll e n gca t ]soci ol
centre.htm). La pàgina que contin drà l'ac-
cés a la base de dades proporcionarà també
un breu i senzill manual d'instruccions per
tal de facilitar les cerques.
Malgrat aquesta imminent possibilitat
de consulta autònoma en línia, els usuaris
de la base de dades continuaran comptant
amb el suport i assessorament del personal
especialitzat del Centre de Documentació
en Sociolingüística .
b) com es consulta?
Pel que fa als sistemes de recuperació de
la informació, el programa permet realit-
zar diferent s tipus de consultes. Lamés útil
per a l'usuari és la consulta assistida, que
permet els tipus de cerca següents:
• per un terme en un únic camp
• per comb inació de termes en un mateix
camp
• per combinació de termes de diferents
camps
Lapan talla de consulta assistida presenta
el nom i casella corresponents a 8 dels 15
camps existents . La consulta de la resta
pot efectuar-se mitja nçant l'ús dels des-
plegables corresponents. El sistema permet
seleccionar més d'un terme per a cada case-
lla i establir-ne el tipu s de nexe desitjat
(intersecció, addició, negació).
En aquesta modalitat de cerca convé
util itzar els termes preseleccionats abans
esmentats, que permeten assignar valors
de consulta de forma automàtica i assegu-
rar, d'aquesta manera, l'aplicació del terme
correcte i l'obtenció, conseqüentment, del
màxim d'informació precisa possible.
Un cop plantejada la cerca, el sistema
mostra el nombre de document s resultants
per a cada camp i el nomb re total de docu-
men ts resultants de la combinació desit-
jada, tal com mostra la imatge Pl.
A més de la consulta assistida el sistema
permet realitzar els altres tipus de consulta
següents:
• Consulta seqüencial: permet avançar i
retrocedir per tots els registres de la base de
dades.
• Consulta ampliada: de la mateixa manera
que la consulta assistida, la consulta am-
pliada també permet utilitzar diferent s tipus
de llenguatges d'interrogació. El sistema,
però, no és tan amigable com en el primer
cas, per la qual cosa recomanem principal-
men t l'ús de la consulta assistida.
• Hipertext: serveix per cercar i visualitzar
els document s que con tenen una referèn-
cia inclosa en el document que s'està visua-
litzant.
A més, el sistema permet afegir en un
mateix con junt tots els docum ents selec-
cionats, enca ra que siguin producte de
diferents cerques, i també desar i recuperar
les consul tes efectuades per tal de poder-
les utilitzar en futures sessions de treball.
Imatge 1. Pantalla de consulta assistida
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Imatge 2. Visualització completa del document
3. Exportadó de registres
El sistema permet dues possibilita ts d'ex-
portació de registres:
• Exportació de registres d'aquesta base de
dades a una altra , inserint, modificant i/o
eliminant els camps que no siguin perti-
nents a les necessitats de cada usuari.
2. Impressi ó en paper
Un cop cercada i seleccionada la informa-
ció objecte d'interès, el sistema imprimeix,
per defecte, tant la fitxa amb els noms dels
camps i la informació corresponent com
l'objecte associat, és a dir, les imatges TIF
corresponents al text periodístic sencer de
cada notícia. Això no obstant, existeix la
possibilitat de definir altres formats d'im-
pressió.
la informació corresponent a cada notícia
seleccionada. Tal com mostra la imatge 2,
la pantalla present a una fitxa que conté el
nom de tots els camps i la informació cor-
respon ent, la qual cosa permet a l'usuari
de con èixer totes les dades de cada notícia
(autor, títol de l'article, gènere periodístic,
nom del diari, temàtiques tractades, etc.).
Clicant sobre el codi del camp «Objecte»
el sistema activa el fitxer d'imatge TIF vin-
culat , amb el qual accedeixes a les imatges
corresponents al text sencer de cada notí-
cia o article.
• Visualització encolumnada: tal com pre-
senta la imatge 3, en aquesta modalitat
d'accés als resultats d'una cerca el sistema
permet una visualització abreujada de tots
els documents seleccionats, amb informa-
ció en columna del contingut dels camps,
en l'ordre preestablert a l'hora de disse-
nyar el format de visualització encolum-
nat. Clicant sobre qualsevol punt d'infor-
mació de cada referència s'accedeix a la
informació sencera del document corres-
ponent. Aquest sistema és útil per fer-se
una primera idea del conjunt de docu-
ments resultants d'una cerca.
• Visualització mixta (encolumnat i text
alhora): és la més completa, ja que perm et
a l'u suari de disposar alhora d'una visió
general i particular dels resultats de la seva
cerca. L'usuar i accedeix a una pantalla divi-
dida horitzontalment en dues parts: la part
superior presenta tota la informació cor-
responent al primer document resultant
de la cerca, amb el mateix format que en el
cas de la visualització completa del docu-
ment, mentre que la part inferior mostra
la informació corresponent a la resta de
documents resultants d'aquella mateixa
cerca en forma encolumnada.
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1. Visualitzad ó en pantalla
Hi ha tres maneres diferents de visualitzar
la informació en pantalla:
• Visualització completa del document: per-
met accedir de forma consecutiva a tota
Formats de presentació de resul·
tats
Un cop obtinguts els resultats de les cer-
ques, l'usuari pot triar-ne tres formes dife-
rents de presentació:
1. Visualització en pantalla
2. Impressió en paper
3. Exportació de registres
DATA
%001-0'-%6
2001-0 2-09
: 00 1- 0 2-11
%00 1- 0 1- 12
20 00-02-09
%000- 0 %-0 )
%0 0 1- 0 .-21
%00 1-0. -%1
%001-0. -:0
:00 1-05- 10
: 00 1- 0 5-0 .
: 00 1-06-%1
:00 1-05-%1
20 0 1-0 1 - 11
: 00%- 0: - 08
: 0 0%-01- 11
:00%-03 -5
:00%-03 - 06
%00:-0 . -:3
: 00:-0.-:5
: 0 0:-0. -:7
%001-08-07
%00:-0 5-30
%00 1- 0 8-%6
%0 0: -06- 18
%00: - 0 6- 11
Imatge 3. Visualització encolumnada
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• Exportació de registres d'aquesta base de
dades a un fitxer de text , tot havent definit
prèviament els camps que es volen expor-
tar i l'ordre en què interessa que apare-
guin .
Productes derivats
A partir de les notícies que proporciona
la base de dades de premsa, el Centre
de Documentació en Sociolingüística de
la Direcció General de Política Lingüística
elabora periòdicament un a sèrie de pro-
ductes documentals.
El més gran avantatge d'aquests pro-
ductes documentals és la possibilitat que
proporcionen d'obtenir informaci ó selec-
cionada i ordenada, d'acord amb criteris
específics, de temes d'actualitat. Aquesta
informació només es pot oferir amb
puntualitat i rapidesa si prèviament ha
estat tractada documentalment, és a dir,
seleccionada, classificada, indexada i emma-
gatzemada de manera pertinent. Ésprecisa-
ment en aquest punt on rau la importància
del bon funcionament de la base de dades
de premsa .
D'entre aquests productes documentals
en destaca la doble sèrie anomenada
Estat de la qüestió, que recull de manera
monogràfica informació sobre temes con-
crets tractats als mitjans de comunicació
escrita.
Aquesta sèrie està formada per dos tipus
de reculls:
• Estat de la qüestió: articles d'opinió sobre
la llengua catalana. Es tracta d'un recull de
caràcter fix, de periodi citat bianual, que
recull els articles d'opinió sobre l'estat de la
llengua catalana en qualsevol sector, publi-
cats al llarg de l'any anterior a la seva con-
fecció. Actualment es disposa dels corres-
ponents als an ys 1993-2001.
• Estat de la qüestió: monogràfics. Es tracta
d'un recull de periodicitat semestral sobre
temes d'actualitat publicats en diversos
mitjans de comunicació, bàsicament diaris,
encara que de vegades també inclou arti-
cles de revista i, si s'escau, capítols de lli-
bres editats Des de 1993 fins ara s'han
tractat els teme s següents: Món socioeco-
nòmic; Llengua catalana i indústries cul-
turals; La conferència del president: Què
representa la llengua a Catalunya; El Pla
general de normalització lingü ística; La
Franja de Ponent; L'Alguer; La Llei de polí-
tica lingüística pas a pas; Els censos lin-
güístics; Fabra- Coromines: dos pilars de la
llengua catalana; El decret de cinema en
català; El català a l'Administració de jus-
tícia; La llengua catalana a Andorra; 2n
Congrés Europeu de Planificació Lingüís-
tica; Llengua i immigració; Institut Ramon
Llull.
Conclusió
L'arxiu de premsa del Centre de Docu-
mentació en Sociolingüística de la Direcció
General de Política Lingüística constitueix
una rica font d'informació, tant per a pro-
fessionals com per a estudiants i estudiosos
de la llengua, en un sentit ampli.
El tractament que es dóna a la informa-
ció, juntament amb les diverses possibili-
tats de cerca que permet el sistema, propor-
cionen a l'usuari la possibilitat d'accedir
de manera ràpida a informació concreta
i actualitzada. Properament aquesta possi-
bilitat s'incrementarà encara més quan es
pugui consultar la base de dades de manera
remota a través del web Llengua catalana.
Finalment, el fet de tractar les notícies
i articles periodístics des de l'any 1982
permet fer un seguiment de la història
social de la nostra llengua durant un
període de grans transformacions políti-
ques, socials i culturals.
Accés al Centre de Documentació
en Sociolingüística
Adreça: Passatge de la Banca, 1-3. 08002
Barcelona
Telèfon: 93 567 10 00/70
Fax: 93 567 10 01
Correu electrònic:
dgpl@cds@correu.gencat.es
eheidepriem@correu.gencat.es
Web:
http :/ / cultura.genca t. n et/ll engca t /
socio/centre.html
Transports i vies d'accés:
Metro: Drassanes (L3)
Autobusos 14, 18, 36, 38, 57, 58, 59, 64,
91, 157
Horari:
Del 16 de setembre al 31 de maig: de
dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18;
divendres de 9 a 14 .
De l'I de juny allS de setembre: de dilluns
a divendres de 8 alS.
•
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